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I N V I T A C I O N 
a Superiora y Cotmmi'dad Isjs Siervas 
j María, tienen el honor de invitar a su^ 
Jenheoliores, para la profesión d€ Votos 
^rpetuos que ha de liajcer' Sor Sabina Eidha-
rri y Amillano el dfa^l de. Julio . 
Dicha profesión la'dará' tí. K. \> y K. a 
lf.< S a. til en la Capilla del_ a? Sierva-s 
^KFflCX,ü¿rtél?y',r^fínao • m t X K S S n S ^ P 
cho acto la señorita Sacramento Soiuza. 
7767 lt-30 ld-30 
E V E B E T T H O U S E 
(SARATOGA S P R I N G S , N. Y.) 
P a r a s u 3 3 ? t e m p o r a d a s e e n -
l e n t r a y a a b i e r t o d e s d e r d e 
í u n i o e s t e h o t e l , c o n o c i d o p o r 
el H O T E L d e S U A R E Z . P a r a 
informes y r e f e r e n c i a s d i r i g i r s e 
a P. M . S U A R E Z , S A R A T O G A 
S P R I N G S , N . Y . ============= 
7061 13t-14 
Hemos recibido varias cartas ex-
c i t á n d o n o s a protestar contra las 
blasfemias que un periódico que se ti-
tula español publ icó el viernes con mo-
tivo de los brujos. 
S e g ú n el per iód ico que pretende 
pasar por defensor de la Cató l i ca 
E s p a ñ a , no hay que apelar a la rel i-
g ión para combatir esas supersticio-
nes, porque las religiones todas son 
bárbaras , todas han hecho dorramar 
a la humanida-d l á g r i m a s y sangre; 
y porque no hay ninguna diferencia 
"entre los que matan un pollo para 
darle sangre a una piedra y los que 
encienden una l á m p a r a de aceite pa-
ra alumbrar un cromo o beben san-
gre de Cristo en ceremonia de r i -
t u a l . " 
Tienen razón para indignai*se los 
que han l e ído ese exabrupto; pero 
nosotros ¿ qué vamos a hacer a ese 
inconsciente qu^ no encuentra mane-
ra mejor de singularizarse, de l lamar 
la a t e n c i ó n sobre lo que escribe, que 
la de comparar el sacrificio incruen-
to de Nuestro S e ñ o r Jesucristo con 
el crimen sangriento, cruel y repug-
nante que acaban de real izar los 
brujos? 
S i el que esas l íneas ha escrita no 
se ha contenido ante el recuerdo de 
su santa madre o de su primera co-
m u n i ó n ¿qué podremos decirle nos-
otros que despierte en su alma dor-
mida el respeto qué se debe a las 
. . j i i ^ j m c d ^ ^ e t t a ^ ^ J i ^ ^ 
rar, a la vez, lo que ha contribuido a 
que l l e g á s e m o s a l grado de civil iza-
c ión que disfrutamos, esa r e l i g i ó n 
santa que él intenta confundir con 
todos los errores y fanatismos de l a 
humanidad a t ravés de la historia? 
A q u í en A m é r i c a , no es posible 
escribir de esa manera en un per ió -
dico que pretende pasar por espa-
ñol, s in ofender l a memoria de I s a -
bel la Catól ica, que por ca tó l i ca ayu-
dó a Colón a descubrir el nuevo 
mundo. 
E L A L M E N O A R E S 
IA CASA DK OPTICA POlt EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obisüo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1927 Un . 
F. MESA Anuncios en periódicas j re-vistas. Dibnjos y gnbidos 
modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA k IOS ANUNCIANTES.: 
LUZ No. 53. ( G ) . — T e l é f o n o A-49J7 
¡ S ó l o les faltaba a los muchachos 
e s p a ñ o l e s que aquí vienen en busca 
de trabajo y de fortuna, encontrara^ 
con un per iód ico que a t í t u l o de es-
paño l les asegure que viven en lé 
ignorancia y en el fanatismo si creen 
en Cristo Sacramentado, porque esa;* 
son paparruchas de l a re l i g ión cató-
Jica, falsa como todas las religio-
nes ! 
¡ A h ! ¡ q u é l á s t i m a que no haya 
leído a V á z q u e z dé Mella el que así 
desbarra! 
S i hubiese l e í d o el monumental, 
el incomparable discurso que publi-
camos ayer, en \ e z de manchar las 
p á g i n a s de su diario con esas nece-
dades sacrilegas, se pos trar ía de ro-
dillas para meditar, arrepentido, es-
tes sublimes palabras del gran ora-
doi* tradicionalista: 
Y un pueblo se ignora perpetua-
mente a sí mismo si no conoce su 
bistoria; y no c o n o c e r á - s u historia 
si no conoce las creencias, los seuii-
mientos, las aspiraciones que le ani-
maron; y cuando ese pueblo es E s p a -
ña, no necesito yo demostrarlo, por-
que es tá en la mente de todos, no 
hay una m a n i f e s t a c i ó n del genio na-
cional, n i en F i l o s o f í a , ni en Kel i -
g ión, ni en ciencias, n i en artes, ni 
en las m á s altas empresas sociales de 
la .historia, desde que salimos del do-
minio romano, hasta las mismas lu-
chas civiles y po l í t i cas de esta cen-
turia y do l a pasada, que no es té de 
una manera o de otra, por amor o 
por contraste, inspirada por el senti-
miento religioso de nuestro puéMo. 
Y si esa R e l i g i ó n ha penetrado éií 
nuestra c o n s t i t u c i ó n social, porque 
ha penetrado en la familia y en la 
sociedad, y ha transformado nues-
tro derecho públ ico , y ha hecho 
nuestra c o n s t i t u c i ó n interna porque 
ha sido la que f o r m ó el alma nacio-
nal y ha labrado el carác ter común, 
quien la ignore, n i en las artes, n i en 
las ciencias, n i en la R e l i g i ó n , n i en 
los grandes hechos de nuestra His-
toria p o d r á penetrar. 
P a r a catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 




A precios razonablts en " E l Pasaje," Zu-
m a 32( entre Teniejlte Rt)y y Qbrapía. 
1878 1-Jn. 
Los mejores T A B A C O S son 
lo» de las marcas 
l S o i e s e t t E 
" S O L " 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO Nü 91.-Habaiia. 
C 2050 26-14 Jn. 
* «̂V i-
PAGO <U MACHAR NUDO 
08 Los vJnos de Jerez de esta marca son 
m<>jores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
ai. RlUZ B A R R E T O , H A B A N A . 
^ -at, 15-2 Ja. 
M A R K T R A D E 
:i S U S T I T U T O D E L A S E D A C 
La tela idea! para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas y calzoncillos. 
La ropa hecha con S O I E S E T T E tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima S O I E S E T T E conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Lávese SIN cloruro y plánchese SIN almidón, 
pues siendo como seda, debe ser tratada como 
seda. El procedimiento que se emplea con la tela 
ordinaria la dañaría. 
DE VENTA EN " L A S I R E N A " REINA Y ANGELES 
I Al por mayor: ALMACEN "MERCURIO" Apartado 103 8. — HABANA-C 2129 »-£7 i 
G e d e o n e n f u n c i o n e s . ¿ Q u e n o h a y a n a d a d e l o d i c h o ? . 
E l c u e n t o d e l c o c h i n o d e C h i c a g o . C h e q u e s y c o m -
p r o m i s o s . E l p r e c e d e n t e d e l a L e y L l a n e r a s . 
E v o c a n d o e l p a s a d o . 
G-edeón está encantado con el pro-
yecto de ley del senador señor L l a -
neras. 
Es te distinguido legislador, pen-
sando en el r e f r á n 4C que ' 'nunca 
es tarde para reparar las fa l tas" y 
que " e l que hizo un cesto hace cien-
to"7 y " a l seguro lo l levan preso," 
ha encontrado la manera de resta-
blecer las cosas a su primitivo esta-
do, y poner t érmino , al fin, al ince-
sante estribillo "de l chivo del Arse-
n a l " que tanto afecta al decoro de 
nuestra a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se deshace lo hecho y " p a x 
C h r i s t i . " 
A q u í tienen ustedes cómo no se 
ocurrido a nadie costa tan sencilla, 
ni aún leyendo el libro de Wagner 
traducido por el ilustrado doctor 
don Gonzalo de A r ó s t e g u i . 
Se dicta una ley sobre "no hay 
nada de lo dicho" y se vuelve al 
principio, como en aquel v i e j í s imo 
cuento del cochino de Chicago que 
entraba vivo por un extremo de la 
m á q u i n a y sa l í a por el otro conver-
tido en butifarra, con la gracia de 
que si esta no era excelente se daba 
al revés ál manubrio y la longaniza 
se transformaba, en el primitivo co-
chino que sa l ía g r u ñ e n d o de aquel 
trance singular. 
E s t a peregrina historia, que y a 
nadie cuenta por sabida, ha sido una 
gran e n s e ñ a n z a para el s e ñ o r Llane-
ras y con su ejemplo ha dicho: 
— ¿ Q u é inconveniente hay en des-
andar lo andado? V u e l v a n los tre-
nes a Vi l lanueva y " l a s aguas por 
do so l ían i r . " 
Se echa abajo lo construido, y co-
mo para demoler nos pintamos solos, 
en un "dos por t r e s " podremos pa-
seamos por donde estuvo la E s t a -
ción Terminal y decir a boca l lena: 
— " E s t o s , Fabio , ¡ ay d o l o r ! " . , . 
Naturalmente que en esta vuelta 
al pasado, "de desandar lo andado," 
se entiende que todos los trenes que 
salieron por aquel mal lugar volve-1 
r á n a trás con sus pasajeros, puesto 
que no hay nada de lo dicho, y losi 
recursos de inconstitucionalidad in-
terpuestos se vo lverán a celebrar al 
r e v é s / p a r a venir al punto de parti-
da que es el momento de l a conces ión 
o c o n c e p c i ó n . 
Y se pregunta, G e d e ó n , no sin 
cierta a larma: 
—•¿Se d e v o l v e r á el dinero que se 
repar t ió para caramelos? 
A l l l e g a r ' a ese punto hay que re-
curr ir a los c lás icos y repetir con 
Maury s u poema: " L a A g r e s i ó n B r i -
t á n i c a " : 
Aquf su olivo •el bético Silvano 
Despoja, y Baico sus a-acámos de oro; 
Allí icede la oveja a diestra mano 
De su vellón el Cándido tesoso; 
Mientras purpureo el insectillo in-
(diano, 
Y a del sedonio múrice desdoro, 
I x » albos eopos a. teñir se apresta 
Cual púdico rubor frente modesta. 
S i n duda, alguna que tal s u c e d e r á . 
Deshecho el tra.to y conforme a la 
teoría- ley del señor Llaneras , cada 
uno d e v o l v e r á lo recibido: — " A q u í 
tienes tu cheque." " A l l á va el com-
promiso." Muerto el chivo se aca-
bó la rabia. 
Por este tenor se pueden realizar 
numerosas reformas que tiendan a 
subsanar errores, muy comunes en 
gente inexperta, pero redimibles co-
mo corresponde a vanos e s p í r i t u s que 
e s t á n siempre dispuestos a seguir los 
d i c t á m e n e s de una buena conciencia. 
G-edeón ha imaginado, por ejem-
plo : que si el alcantaril lado no re-
sulta como lo iraaginamos o nos lo 
prometieron y su c o n s t r u c c i ó n ha 
arruinado a los edificios, a l extre-
mo que pocas son las casas que 
no e s t é n " r a j a d a s " con sus d u e ñ o s , 
y las molestias han sido incalcula-
bles hasta l legar a formarnos una 
r e p u t a c i ó n europea nuestro estado 
urbano, lo que procede es dejar sin 
efecto el contrato y restablecer las 
cosas a su primitivo estado: es de-
c i r : abr ir todos los conductos, sacar1 
los tubos y l lenar los huecos con, tie* 
r r a . ¿ P u e d e darse cosa más f á c i l ? 
¿ N o hizo lo mismo la S e c r e t a r í a 
de Sanidad, en la famosa historia de 
las fosas Mauras? ¿ N o o r d e n ó es© 
esclarecido Departamento, a los due* 
ños de casas, que cegaran 1as dichasj 
fosas d e s p u é s de haber obligado, conj 
pena, de presidio mayor en su gradoj 
m á x i m o a que las construyeran "se-<| 
g ú n los preceptos modernos de in-l 
g e n i e r í a san i tar ia ." I^e ahí una re-» 
p r o d u c c i ó n de l a ley Llaneras , aiiíi*| 
que s in reintegro para los propieta-.' 
ríos do fincas urbanas. 
No va, pues, descaminado el íncli-1; 
to G e d e ó n al proponer el desalcan-
tarillado y nada e x t r a ñ o tiene tám-, 
bien que se deshaga, la venta del 
teatro Nacional y el Centro Galleírof 
eche abajo, por u n sistema que íbh 
v e n t a r á el ingeniero constructor del* 
edificio, s e ñ o r Toraya , esa mole dd 
piedra, y reconstruya el v e n e r á b í q 
teatro de T a c ó n , con su café en l a 
esquina y Don Fel ipe "tronando"1 
en aquella cé lebre mesa redonda que] 
presidiese tantas noches el i l u s t r é 
andaluz don J o a q u í n Coello. 
—Todo es- factible en este mun-» 
do—dice, convencido, el bueno dê  
G e d e ó n — n o hay más, para ello, quer 
imitar al cangrejo, aunque este lúd 
teresante individuo se va un poco dei 
lado, a l retroceder. De sabios es mu-i 
dar, de consejo y una buena pol í t i ca ' 
no es perfecta en l a n í o que no des-: 
t ruya con los pies lo que antes hizo 
con las manos. 
P a r a catarros, bronquios y pulniO'» 
nes, el licor de berro es lo me.ior. Com* 
puesto de vino generoso y jugo purd 
de berro. 
I O S UNICOS F I L T R O S D E F A M I L I A S 
APROBADOS POR LA SANIDAD 
- - D E 5 A 1 0 P E S O S , - > 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
P I D A C A T A L O G O S A 
ALVAREZyCa.-0lii$po39,aitos 
21)13 3-26 Jn. 
ILLY rÉ 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
E s la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene l a vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
M que presuma de ello le p a r e c e r á que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que a le jar e l l ibro 
o per iód i co m á s de lo na tura l ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta m á s coda día . ¿ P o r qué no usar cristales 
cuando son naoesario? B ien e s c o g i ó o s no avejentan y conser-
van la vista, E n 
" L a G a f i t a d e O r o " 
O ' R E I I J L Y 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R hay ó p t i c o s i n t e l i -
gentes que le p r o p o r c i o n a r á n los que usted necesita. 
•féíTLa Ultima Maravilla de la Ciencia 
Medica 
FLACON VIGUEUR 
Siempre lieto. Nunca se agota. 
Dura toda la vida. " 
UN DESCUBRIMIENTO MEDICO 
SUMAMENTE PRODIGIOSO 
El frasco de Vida (Flacón Vlgueur) cura Dolor 
de Cabeza, Enfermedades de la Garganta, Dolor 
de Oídos, Debilidad de la Vista, Catarro, Sordera 
Catarral, Asma, Bronchitis, Tos, Resfriados, Mal 
Aliento y un sinnúmero de otras enfermedades. 
Al usarse el frasco de Vida, desaparecen 
en el acto toda lasitud. Debilidad, De-
presión y Nerviosidad. 
TODAS LAS PERSONAS 
DE LA ARISTOCRACIA 
están muy complacidas con el Frásco de 
Vida, el cual fortalece ¡instantáneamente 
el cuerpo después de divertimientos pro-
longados haciéndolo sentir tan bien como 
si hubiera tenido descanso suficiente. (Se 
ha sabido que en cinco minutos El Flacón 
ha curado hombres que se encontraban 
en un estado completo de ebriedad.) 
ESTA MARAVILLA DEL SIGLO 20 
es un hermoso frasqnito de bolsillo aca-
bado en azul y plata, cargado con una 
preparación maravillosa y vigorizada lla-
mada Vapo-Vigueur Aliento Vital. Al 
usarse el Frasco de Vida, su efecto es 
mágico, haciendo desaparecer sus penas 
con la rapidez del rayo. 
Simplemente tiene üd. que olerlo y su 
languidez ó dolor de cabeza desaparece-
rán. Después de algunas inhalaciones 
por la beca, aliviará el caso más obsti-
nado de Tos, Resfriado, Asma, etc. El alivio es 
instantáneo al acercarlo á los ojos 6 á ios oídos 
INDUDABLEMENTE 
es el vigorizador más estupendo. Tónico y 
Fortalecedor que hasta hoy se ha conocido en el 
mundo. Un prodigio perfecto en cualquier casa 
siejnpre listo y que no necesita cargarse nue-
vamente. El primer casto es también el último 
Deberían tenerlo todas las casas en todo el" 
mundo. 
UN OBSEQUIO HERMOSO Y DE VALOR 
que hará de la persona á quien Ud. lo obsequie 
un amigo sincero para toda la vida. 
Miles de nuestros amigos nos escriben dicién-
donos que nunca viajan sin llevar el Frasco de 
Vida, y que los beneficios que han conferido á 
otras personas por su uso son inumerables 
El Señor Augusto Ruíz, Morelos No. 43, Her-
mosillo. Son, México, dice : 
"El Frasco de Vida que les compré el mes pa-
sado, ya ha curado un caso muy malo de Asma 
y á varios de mis amigos les ha hecho mucho 
provecho." 
PARA OBTENER EL FRASCO DE VIDA 
Remítanos$2.00 (oro americano) cu Giro Ban-
cario, Giro Postal ó Moneda Americana y por 
correo certificado se lo mandaremos empacado 
muy cuidadosamente. Uselo Ud. durante un 
mes y si entonces no considera que vale mucho 
más que lo que pedimos, le devolveremos la can-
tidad que Ud. nos ha pagado por él. 
ST. MABK'S LABORATORIES, 
Apart. A I.ynbrook, New York, E, U. A. 
C 2147 1-30 
M u e b l e s a r t í s t i c o s e n m a d e r a s f i n a s . 
VARIEDAD de estilos y precios razonables. Jueguiíos tapizados. Mesas para poker y tresillo. Mo-
biliario de cuero repujado y liso para despachos, recibidores y bibliotecas. Mimbres finos etc. etc. 
JOSÉ B E L T R Á N — 
B e l a s c o a í n 4 1 ! ^ e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
a¿í. Í2-3 Ja. 
¿)] l ío d'e los Balkanes es el cuento 
nunca acabar, o mejor dicho, el 
cuento de la buena pipa. 
T a n pronto se dice una cosa como 
erra y tan pronto está.n de acuerdo 
los Estados aliados como rompiendo-
se la cabeza por cues t ión de maced'o-
dío más o menos. 
Servios, griegos y b ú l g a r o s se han 
detestado "cordialmente" en todo 
liempo. Si pusieron fin a sus quere-
llan fué para hacer frente al enemigo 
eomún, convencidos del peligro que 
corrían si no abdicaban de sus ambi-
ciones. 1 
Pero tan pronto como desaparecen 
los motivos que les unió , desaparece 
iuualmente la u n i ó n que les conduje-
ra a la victoria, quedando ú n i c a m e n -
te lo que t en ía f i sonomía propia y ca-
rácter efectivo: el odio ' ' c o r d i a l " 
que desde hace siglos se profesaban. 
Todas las potencias tienen i n t e r é s 
eu que este l ío se arregle cuanto an-
tes, exceptuando Austr ia , que mien-
tras el problema esté en pie t e n d r á 
una esperanza de llegar a S a l ó n i c a 
por territorio propio. 
Sin embargo de ese in terés gene-
ral y muy particularmente de Rusia , 
negociaciones no adelantan ni un 
paso. 
Los cuatro p e q u e ñ o s Estados se 
pidieron de acuerdo antes de em-
prender la c a m p a ñ a y hasta queda-
ron conformes en la parte de territo-
rio que cada uno l l evar ía como pre-
mio o compensaición. 
E l éx i to ha sido completo y en na-
da debió var iar el programa de las 
proporcionalidades acordadas; pero 
-omo los n i ñ o s son caprichosos sin 
ura razón que la de ser n iños , a los 
búlgaros se les ha antojado que l a 
.•rpartición debe de ser con arreglo a 
Lo§ sacrificios hechos, y no a l a parte 
de territorio conquistada. 
Con tal motivo habla la prensa ofi-
í iosa de Sof ía de los 300,000 soldados 
de Bulgaria, de los combates estupen-
dos sostenidos y de otra p o r c i ó n de 
cosa? que es tar ían mejor aplicadas si 
se 'tratase de hacer una e s t a d í s t i c a 
IS>S /OOLUOS. 
M I S T E R I O 
féRrane otLiciOso 
C 2156 aLt 5-30 
fJe la guerra, aunque muchas de las 
cifras que da sean exageradas. 
E s muy cierto que Bulgar ia tuvo 
enfrente la ñ o r del e jérc i to turco y 
que hubo de h a b é r s e l a s con los cuer-
pos de e jérc i to m á s instruidos y me-
jor pertrechados. 
Pero servios y griegos le prestaron 
un concurso sin el cual es probable 
que A n d r i n ó p o l i s no se hubiese ren-
dido y que la c a m p a ñ a de l a T r a c i a 
no hubiese terminado de manera tan 
batisfactoria. 
L a escuadra griega, por otra parte, 
impid ió que del As ia Menor llegasen 
grandes refuerzos y ev i tó que los bu-
ques turcos c a ñ o n e a s e n el flanco de-
recho de la l ínea bú lgara . 
C a s i todos los pueblos en poder de 
Bulgar ia son griegos en su m a y o r í a ; 
y cuanto a Servia, sabido es que tuvo 
que rendirse a las imposiciones de 
Austr ia , abandonando el puerto de 
Durazzo, de igual modo que hicieron 
los montenegrinos en Scutari . 
¿Cabe en lo posible dejar a una y 
otra nac ión en las astas del toro (por 
no decir Austr ia) y reclamar ín-
tegra la parte de Bulgaria m á s l a que 
cree que debe dárse le por el esfuerzo 
realizado ? 
Claro que no. Y lo mismo que yo 
opinan muchos, creándose alrededor 
del Gobierno de Sof ía una a t m ó s f e r a 
malsana que acabará con las simpa-
t ías que despertaron los b ú l g a r o s al 
comienzo de la guerra. 
Ahora quieren quitarle importan-
cia a la refriega serv io -bú lgara habi-
da d ías pasados. L a mejor manera de 
saber toda la importancia que el 
combate tuvo, ser ía haciendo una vi-
sita a los hospitales. Al l í sí que se 
pueden hacer es tad ís t i cas . 
Y a todas estas, los turcos no dicen 
esta boca es mía. Se conforman con 
mirar desde los minaretes de Stam-
bul lo que pasa en Europa , y de vez 
en cuando, para entretener sus ocios, 
el pueblo ametralla a un ministro o 
el ministro cuelga a un centenar de 
ciudadanos. 
E s Turquía el pueblo feliz por ex-
celencia. 
G. del R . 
Caso c o r r i e n t e 
—¡ Qué mala noche he pasado I 
Estoy realmente molido 
porque no sé cómo ha sido 
•que los ojos no he pegado. 
— E s debilidad, Mejía. 
Procure usted confortarse 
•tomando, antes de acostarse 




A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
Caítoria es nn substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por l a Castoria de Hetcher 
geucU ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún niño pnedo estar alegre si no 
tiene constitución fuerte. L a única ma-
nera de lograrlo es proporción Índole 
un alimento de fácil asimilación, a la 
vez qtie de gran poder nutritivo. Bajo 
este ponto de rleta no tiene igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A h l , O b r a p i a 5 0 
S e v e n d e e n F a r m a c i a s y C o s a s d e V í v e r e s 
B A T U R R I L L O 
•Con motivo da mis comentarios a 
una carta del joven tuberculoso A . 
P Adam, me escribe atenta carta el 
, doctor Fi l iberto Rdvero, director 
del Sanatorio " L a E s p e r a n z a " y me 
e n v í a una hojita impresa que dicho 
joven r e d a c t ó cuando estuvo asila-
do allí , enalteciendo la obra curati-
va que bajo la d irecc ión del señor 
Rivero se realiza y recomendando 
aquellas p r á c t i c a s , las consideradas 
hoy por la ciencia eficaces p a r a de-
tener los progresos de la terrible do-
lencia. 
Hizo muy bien A d a m entonces y 
hará muy bien repitiendo sus conse-
jos a cuantos padezcan de los pulmo-
nes: aire, luz, reposo, b a ñ o s , alimen-
t a c i ó n : es como se pone el organis-
mo en condiciones de resistencia; co-
mo se paral iza o retarda mucho l a 
obra destructora del bacilo K o c h , 
que mina y mata si encuentra cé lu-
las debilitadas por los excesos, por 
defecto de n u t r i c i ó n o por otras 
causas. 
Cuando A d a m fué dado de alta en 
" L a E s p e r a n z a , " porque el regla-
mento interior no p e r m i t í a prolon-
gar su estancia, p a r e c í a totalmente 
curado. Con razón cantó himnos de 
gratitud entonces. 
Pero, como dice el doctor Rivero, 
no hay que confundir la mis ión del 
sanatorio con la de hospitales de tu-
berculosos incurables. P a r a los que 
es tán en segundo o tercer p e r í o d o , 
para aquellos en cuyos pulmones y a 
han hecho cavernas los bacilos, para 
esos no es " L a E s p e r a n z a ; " ella es, 
en vez de hospital, escuela de expe-
r imentac ión , centro de propaganda 
objetiva; se la ha fundado para que 
el pueblo vea p r á c t i c a m e n t e los re-
saltados de los nuevos procedimien-
tos, y se los aplique por sí mismo si 
puede. 
Claro, como y a he dicho otra vez, 
que el ejemplo, tan hermoso, es ine-
ficaz. Porque, aconseje usted a un 
obrero que se acueste una hora an-
tes de almorzar y duerma dos horas 
d e s p u é s de comer, y el infeliz pre-
g u n t a r á q u i é n le l l e v a r á para l a co-
mida de su familia y el pago de su 
alquiler. D iga usted a la costureri-
ta que el ejercicio de l a m á q u i n a 
perjudica su salud, y p r e g u n t a r á de 
d ó n d e le v e n d r á el pan. Convenza 
usted a la familia que vive en una 
casa de vecindad de que no debe ce-
r r a r sus puertas por la noche y dor-
mir al fresco, y ella querrá saber si 
y a no roban las prendecitas y las 
ropas que encuentran a mano los 
millares de cacos de la urbe. Rece-
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligroEa} 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del D r J f e r 
Preparado por el DR. J . C. AYEE. v CIA^ 
LoweU, Mass., £2. U. do A. 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EN SETRAIOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
Golominas y Cía. 
San Rafae l 3 2 
Retratos desde U N pe-
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
S o m o s importadores 
de las c á m a r a s K o d a k y 
toda clase de efectos fo-
te usted s o b r e - a l i m e n t a c i ó n a un 
pordiosero o poco menos, y creerá 
que hace burla de su miserable es-
tado. 
Pero, así y todo, no otra m i s i ó n 
tiene "ha. E s p e r a n z a : " e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e a amar la luz, el aire 
y el agua, y a defenderse de l a tu-
berculosis por medios diametralmen-
te opuestos a los de antes: la casa 
cerrada, el guayacol y La creosota 
rompiendo el e s t ó m a g o , la suciedad 
del sudor impidiendo la transpira-
ción y el exceso de ejercicio debili-
tando m á s al paciente. 
Hacen falta, sí , mucha falta, hos-
pitales de tuberculosos; asilos donde 
los de dolencia avanzada puedan 
prolongar su vida y dejar de conta-
giar a l resto de l a pob lac ión . 
S i a l g ú n d ía nuestro Congreso se 
ocupara de estas cosas, p o d r í a m o s 
perdonarle tantos y tan largos ye-
rros. 
U n cable de Barcelona del 22: 
Madrid , Junio 22.—Noticias tris-
tes que consternan el án imo , llegan 
de Barcelona. A l embarcar hoy al-
gunos regimientos para Marruecos, 
los elementos populares hicieron ma-
nifestaciones hostiles contra l a gue-
r r a del Riff , tan sangrienta y tan 
inacabable. 
; L a Guardia C i v i l y la pol ic ía , con-
s i d e r á n d o s e impotentes para disolver 
la m a n i f e s t a c i ó n , hicieron varias des-
cargas cerradas contra el pueblo, que 
causaron veinte muertos y m á s de 
sesenta heridos. 
E l p á n i c o fué indescriptible, ha-
l lándose la ciudad condal l lena de 
luto y tristeza. L a s calles sin tran-
seúnte s , los cafés , comercios y tea-
tros cerrados hacen recordar los d ías 
más t é t r i cos de la infausta semana 
trág ica . 
Distintas patrullas de tropa reco-
rren las calles. 
A ú l t i m a hora circulan rumores 
alarmantes de lo que ocurre en 
Barcelona. D í c e s e que la sangre co-
rre de nuevo por las calles de la ca-
pital de Cata luña . 
E n Madrid hay gran ansiedad en-
tre ciertos elementos por saber la 
verdad de lo que ocurre en Barce-
lona. 
E l Gobierno ha establecido riguro-
sa, censura para todos los despachos 
t e l e f ó n i c o s o t e l e g r á f i c o s proceden-
tes de la provincia de Barce lona ." 
E l 23 dijo ' ' E l T r i u n f o : " ' ' L o s 
hospitales de T e t u á n e s tán llenos de 
heridos e s p a ñ o l e s ; el é x i t o de las 
E l doctor Federico Grande Rossi, 
catedrát ico de la Universidad, que ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o el cargo de presi-
dente de la "Sociedad Cubana para la 
p r o p a g a c i ó n del Esperanto ," ha teni-
do que presentar la renuncia, porque 
sus múl t ip le s ocupaciones le i m p e d í a n 
atenderlo como eran sus deseos. P a r a 
sustituir al doctor Grande Rossi ha si-
do nombrado el doctor Mariano Aram-
buro y Machado, que hasta hace poco 
f u é Ministro de Cuba en Chile y So-
l ivia. Es te nombramiento ha sido re-
cibido con júbi lo por los esperantistas 
cubanos, por ser el» señor Aramburo 
un decidido y entusiasta defensor de 
tropas de A l f a u costó mucha san-
gre ." 
De nuestro servicio informativo, 
del 24, fueron estas noticias: 
" E n el ataque a un aduar tuvie-
ron 91 bajas las fuerzas del bata-
l lón Cazadores de L l e r e n a . " " E n el 
combate del 22 tuvimos dos muertos 
y 32 heridos." " E n l a sorpresa de 
la F a c t o r í a de R i n c ó n , fueron pasa^ 
dos a cuchillo por los moros siete 
hombres y " u n n i ñ o ; " y ocho m á s 
es tán gravemente heridos." 
Empieza la c a m p a ñ a ; los valientes 
soldados e s p a ñ o l e s castigan las. de-
m a s í a s de los r i f eños , t a m b i é n va-
lientes. Y y a la sangre e s p a ñ o l a t i-
fie las calles de Barcelona y y a mue-
ren, en lucha o asesinados, mozos es-
paño les . Cuánto costará, de hom-
bres y de oro el nuevo conflicto. 
Dios sólo lo sabe. 
Cuando, hace pocos días , tuve el 
placer de departir con mi respetable 
amigo el coronel don Pablo L a n d a , 
presidente de las Clases Pasivas, y 
de las posibles contingencias de la 
anunciada c a m p a ñ a hablamos, ex-
presé le una vez m á s mi profunda 
c o n v i c c i ó n de que el pleito marroquí 
no ha de ser sino hondo sacrificio, 
grave desastre e c o n ó m i c o y san-
grienta c o n t r i b u c i ó n para E s p a ñ a , 
aún descontado el triunfo de sus ar-
mas valerosas. Y en mis arraigadas 
creencias in s i s t í : se ha debido poner 
término a esos terribles conflictos 
per iód icos en que, l a s u b l e v a c i ó n de 
una tribu, la propaganda de un fa-
nát i co o el instinto de robo de un 
grupo de moros, rompiendo pactos y 
sorprendiendo la buena fe del ocu-
pante, torna a encender la hoguera 
de los odios y hace necesarios nue-
vos costosos sacrificios. 
Ni el R i f f es Arge l o el Senegal, 
por su feracidad; n i siquiera . n, nez. Huiera ^ ^ 
Y E s p a ñ a no encontrará m 
nada que no tenga en su s u e l e é ^ 
^no pueda explotar libre v I r J ^ 
mente. ^ ^ ^ M ^ 
P a r a mí que se ha debidn \ 
una o c a s i ó n propicia y ^ ^ f0*' 
decoroso, para abandonar la ¿ f i 151 
cía e spaño la m á s al lá de k costa 
fena. > A s í lo he opinado en * 
.;raba;jos de otros días en que el 
blema h a c í a sangrar a la h U i 
nac ión . aal 
L a g l o r i a . . . L a bravura E l \ 
r o í s m o . . . S í ; bonito para* d J 
hermoso para sentido; tal vez fa 
para practicado. 
Prescindamos de los muertos y \ 
ridos, y y a es prescindir; olviaemn' 
jas madres que quedarán sin hma 
Qos hijos que q u e d a r á n sin padre 
y a es olvidar. Pensemos sólo en 
ctínero; calculemos lo que costará 
nueva c a m p a ñ a . Obtenida la cifra 
demos por no ocurrido nada. Apli 
quemes esos millones a acequias p 
r a el riego, a escuelas agrícolas, 
puentes, carreteras, granjas, deseL, 
c i ó n de pantanos y ensayo de nuevo0 
cultivos, en cualquiera de esas reí 
giones de E s p a ñ a : Castilla, Andalu-
cía, E x t r e m a d u r a , . . Y pasados tres 
años , veamos cuánto ha aumentado 
la p r o d u c c i ó n , cuánto ha subido de 
valor la. propiedad, cuántas nuevas 
familias han poblado los campos y 
las f á b r i c a s de nueva explotación, y 
comparemos . , . 
No se h a b r á n hecho más coroneles 
y generales: pero se habrá hechfli 
inmenso bien a l a patria y ningún 
mal a la pob lac ión española. 
E n casa, en casa, tienen todavía, 
holgura, riqueza y prosperidad, lo^ 
soldados de Al fau y sus familias. 
joaqutn N. A R A M B U R U 
¡ Pruébela ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á U d ? . La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
SA3J( 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
N E P T U N O 103 D E 12 a 2, todoe 
los d ías excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miérco le s y viernes a 
Las 7 de la mañana . 
1821 l-Jn. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
S e atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de e n e r g í a s para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n s istema nervioso deca ído , es pen-
diente por l a cual rodamos al desastre, asi 
como u n a salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del D r . H u . x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO.. Ltd.. Dingwall Road. Croydon, London, 
3ftC 3«C 
0 B A Ñ O S D E M A R 
y 
o 
Frente a la calle D. Vedado.-Teléfono F-III9-
E n este bien montado esteblecimiento, encontrará el público las mayores 
comodidades y exquisito trato. 
Se ceden baños a horas fijas a precios convencionales. « en la x 
Como de costumbre, encontrarán los señores bañistas. Omnibus p 
esquina de B a ñ o s y Línea para conducirlos al balneario. e9. 
Todos los días el afamado maestro Sr. Rogelio Barba, tocará al Pia r̂a(joS 
cogidas piezas de su extenso repertorio y los domingos habrá los acostum 
matinés como en años anteriores. 
-—ujir^ 
P A R A L A C A S A 
$1-60, plata 
E N T O D O S C O L O R E S . 
S n f t a f a e Í 2 § 
Sedalinasoela blanca a $3-50 
C 2084 ^20 
S U E L A F I N A P E S P U N T E A D A 
H O R M A n J E P 1 A N A : 
RUSIA, CARMELITA, GLACE 
NEGRO, CHAROL Y GAMUZA 
BLANCA (LIMFIABLE) 
S 5.30 ORQi 
Unica casa en Cuba para calzado de alta calíd^ 
F L O R I T . S a n Rafael No. I 6 * 
Sedalina con suela blanca $ 3.50. 
N O T A . — 5 c remiten francos de porte a l interior. 
C 2094 
'Mí E 1 3 
d*ndp atención a c u a t l ^ , 
se re í i ere y en m i i l t i p ¿ t > ^ 
^ dedica t o d ^ 
p í a que creó Z a m e n h o f Z , V a . ^li-
las relaciones i n t e r n a « i o n X acilitar 
hombres todos del ^ los 
Razones hay para c o n f í a -
gestiones del señor A r a ^ o 
te de la sociedad esperantista í *h" 
W d ías de triunfo par ^ 
ranto. 61 
C 1787 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
311 P a b l o 
• Así lo anunciaban los " r a e n ú s " v i 
ftsí resulto el nlmucm) celebrado ayer 
en la conocida casa '' M€átre y Mart i - ¡ 
n i ca" con motivo de ser el •''santlo', I 
de don Pedro Sánchez Gómez gerente 1 
Je ella. / 
Kncargáronme de hacer una reseña 
;i,|uclla fiesta, como si la cosa fuera 
tan | l c i l para un "Pul'ientas" cual-
(miera, pero jamás acostumbro a ne-
g^rme a nada y resulte lo que resul-
tare yo mando unas notas a mi queri-
do Diario de l a M a r i n a : 
Cuando nos sentamos en la masa nos 
pusieron unos papelitos delante de ca-
da plato, que decían a s í : 
MENU DEL BANQUETAZO 
con que llenarán la barriga en celebra-
ción del "santo" del "ínclito" hijo de 
Cienfuegos, don Pedro Sánchez Gómez, 
sus bluenos amigos y los empleados de 
la renombrada casa "Mestre y Martini-
ca" (80 por 100 de consumo mundial.) 
Hatoana, 29 de Junio, 1913. 
Aperitivo: ¡YA SE] S A B E ! Siempre 
"Cinzano." 
Vinos: "Rioja Alta". 
Südra: A pesar de opiniones en oontra-
rio, la que itodos /prefieren: ? ? ? ? 
En trem es es variados. 
Emalada. 
Toalilla a üa francesa. 
Receta: L A V I N . 
Arroz con ¡pollo a ia vaienioiana. 
Receta: VICTORIANO. 
Pescado mayonesa. 
Receta: FABLiO MARTINEZ. 
Eiilet.—Receta: SANCHEZ. 
Pofétrtes especiales de Ciearfuegos. 
1 , Café.—Tabacos. 
E n t r e los comensales que asistieron 
.a comida de '' Pcdrito , ' ' pude anotar 
Fos nombres de don Manuel Palacio, 
don Pablo Martínez, don P l á c i d o F . 
Ríos, don Próspero Sariego, don Hi-
cardo Palacios, don Severino L a v i n , 
don Severino Gómez (estos dos seño-
res representantes del s i m p á t i c o don 
Pancho Cinzano), otros señores más 
cuyos nombres no recuerdo, amen de 
unos cincuenta empleados de aquella 
tlcentenaria'' negociac ión. 
Pres id ió l'a mesa don Manuel Vi l lar , 
|efe principal de la casa, qu ién a su 
||ente tuvo a su socio, y festejado. 
Cuando tomábamos asiento, alguien 
dijo que había dos lugares vacíos . E n 
r h c í o , (juedaban libres dos sillas, y 
|rán estos los lugares reservados a mis 
luenos amigos don Amallo Mach ín y 
(ion Victoriano González. E l primero 
p i- obligaciones contraidas dentro del 
deber y el segundo por enfermedad uo 
pudieron asistir a la comida, pero pue-
den estar contentos, porque todos los 
extrañado y hubo frases de mucho 
efectos del ''champsagne 
da suelta a la oratoria y en 
por poco hablamos todos, 





algo, pero algo muy hermoso a Pedro 
Sánchez y todos quer íamos decirlo. 
¡ Hasta Puiientas tuvo el valor de ha-
blar! 
E l resuitado fina 
estuvo animadís ima 
de la ñesta, que 
n extremo, fué lo 
Ha] 
cariño para ellos. 
Cuando empezaron a sentirse los 
que todos deseaban, una d e m o s t r a o ó n 
cariñosa y sincera para el festejado, 
quien puede-sentirse satisfecho de ella, 
no solo por lo que a sus amigos toca, 
sino por sus empleados, quienes llenos 
de un júb i lo especial no sabían cómo 
hacer ver a aquel querido jefe la esti-
mac ión que les mierece. 
U n detalle muy s impát ico , ha sido 
sin duda alguna el recuerdo do todos 
para el socio de la casa don Manuel 
Gutiérrez, que actualmente se encuen-
tra en E s p a ñ a y a quien enviaron un 
cablegrama que hiciera presente dicho 
recuerdo. 
Por mi parte e n v í o las m á s caluro-
sas felicitaciones al buen amigo Pedri-
to y lo felicito de todo corazón, pues 
lo que ayer presencié uo h a sido otra 
cosa que la justa, recompensa a su in-
cansable labor y a su buen tacto para 
todo, deseándole que el nombre de 
"Mestre y Mart in ica" llegue a la al-
tura ambicionada. 
O T R O S A N T O F E S T E J A D O 
E n la. noche pasé a presentar mis 
felicitaciones al amigo Pablo Martí-
nez, aquel rapaz que es tud ió en L l a -
nes, donde durante •cinco años comimos 
los repetidos platos-de lentejas y de hí-
gado, y que hoy es gerente de una de 
las más respetables firmas comerciales 
de la Habana, de l a casa Quesada y Co. 
E l amigo Pablo celebró su. d ía en la 
intimidad, reunido de su señora mamá, 
de su estimable señora esposa y de sus 
hermanos. 
No faltó en aquella mesa el amigo 
L a v i n , y si he de decir verdad lie pa-
sado un momento muy agradable a l 
lado de la distinguida familia del ami-
go querido. 













)ías pasados se encontraba enfer-
de cuidado nuestro muy distingui-
amigo don Demetrio Martínez, 
s í ig ioso comerciante de esta plaza, 
goza de grandes respetos y simpa-
; por su caballerosidad y excelen-
prendas personales, 
loy se encuentra, el señor Mart ínez 
valeciendo la molesta enfermedad 
le postrara. 
)e todo corazón nos alegramos de 
mejoría, y hacemos votos por que 
pronto y completo su restablecí-
EL AGUA DE SOLARES 
E s la única alcalina que debe reco-
mendarse a los niños . 
Xo enturbia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leche, en una tercera 
parte, facilita su as imilación a los es-
tómagos más rebeldes. 
Droguer ías de Johnson y Sarrá y 
principales farmacias. 
G H A 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
C O l í JARDIN LA AMERICA 
De Francisco Orosa y Ca. 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero, especialidad en pomerones de 
tallo largo, coronas, ramos, bouquets, cons-
trucción de jardines, parques en general; 
no camipre sus plantas y flores sin visitar 
nuestro jardín; somos los que más bara-
to vendernos. 
'•̂ •'ÍilW1"J''"IL'''0'íilltjml"1*'-l'a'"w'H,lw'IWMW*,Bt 
110 alt. 13-24 Jn. 
A J E S 
H O S 
Calidaci y Coíifeoción inmejorables 
E l mejor, el m:ás elegante y la últ i -
ma novedad. se ha recibido en ' 'Ro-
m a " de Pedro Carbón, Obispo 63. 
apartado 1067 ai lado de Europa . 
O 2155 alt. 5-30 
C E N T E N E S . 
OBISPO 65.-Monte 347 
Cbsíc^zH o k — « O ICZZX o 
a. olvidarse, nuestro jardín esta si-
tuado en la calle A y 23, Vedado. 
T E L E F O N O F-1613 
S-T 
\ í — { - \ M m ~ 
€ 21-57 1-30 
eneici 
SABEMOS que no ha sucedido nunca que este público, acostumbrado 
por obligación al regateo haya espontáneamente, confesado que jamás ha 
comprado mercancías tan superiores en calidad, a precios tan bajos como 
los de esta casa. Anunciamos ésto con gran satisfacción y prometemos re-
ciprocar en mayor escala según vayamos creciendo. • 
NÜEVO y excelente surtido en RATINE, VOILE, 
MARQUISETTE y MUSELINA, bordados. = 
Q U E nuestros precios son popularísimos lo prue-
ba el hecho de vender seis, ocho y hasta doce 
vestidos a la vez a una misma persona. Este es el 
mejor indicio de que aquí se vende a la mitad de 
precio de otros establecimientos. = = = = = = 
L C O R S E 
LA POPULARIDAD "del corsé WARNER" y su uso 
están tan generalizados en Cuba que dudamos si 
hay persona que acostumbrada una vez al "WAR-
NER" se arriesgue a probar de otra marca. Añá-
dase que nuestros precios son más módicos que 
en cualquier otra casa y se comprenderá por qué 
nuestra venta aumenta diariamente. Tenemos es-
tilos especiales, última novedad. ' 
O E P A R T A W Í I E N T O D E 
Los mismos beneficios, EN C A L IDAD, de artículos 
de peletería y en precios especialmente bajos, po-
drá el comprador obtener aquí que en cualquier 
otro ramo. No pedimos más que una visita, una 
comparación y una prueba. El retener después la 
marchantería corre de nuestra cuenta. — 
lusas, Ciólas, Encajes y Ropa interior, Gyaníes y ledias k Seda. 
O B I S P O 9 9 - 1 0 1 , 
mmsammsmmÉmm 
Este magnífico Hotel es el único 
de Nueva York que hace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V, 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
lOTfL'W 
BROADWAY Y C A L L E 29. 
NUEVA YORK. 
U n m a t e m á t i c o q u e n u n c a y e r r a , l a 
M A Q U I N A 
R A P I D A , E X A C T A , E C O N O M I C A 
E l m e j o r a u x i l i a r p a r a t o d o e s c r i t o r i o , b a n c o , i n g e n i o . 
P i d a i n f o r m e s a 
c i sm alt. 14-4 
Bss&sisazHam 
c i t o s i d e a l & m a s ¡\ 
m e r c & n c i a s , l o s c u a l e s r e g i r á n 
500 piezas 'Crea oO-OO W. con 30 
varas, a 
500 pie.zas Crea iMlo 5000 abmtda. 
30 varas, a 
500 piezas Crea hilo 500 yardas 
de ancho, a 
50.0 piezas Crea hilo B yardas de 
ancho, a 
500 piezas Crea hilo1 5000 Extra, 
30 varas y yarda de ancho, es-
pecialidad de esta casa, a. . . 
Bramante ñorete especial núm. 5. 
con 30 varas, a 
Bramante florete especial núm. 15, 
con 30 varas, a 
Bramante florete especial núm. 25, 
con 30 varas, a 
Olán batista muy fino, doble an-
cho núm. 20, piezas de 15 va-
ras, en su cajita, a 
Olán clarín finísimo, doble ancho, 
número 1000, piezas de 15 va-
ras en su cajita, a 
Warandol hilo blanco bordado, 
muy ancho, a 50 cts. y. . . . 
Warandol hilo blanco bordado, do-
ble ancho, a 
Ldberty de seda superior, a. . , 
Madapolán, yarda de ancho, a. . . 
Irlanda unión doble ancho, muy 
fina, a 
Juegos de mantel con 6 serville-
tas, a 
Toallas felpa blancas y color en-
tero, grandes y con fleco, a. . , 
Camisones franceses bordados, a 
Camisones isleños, bordados, a. . 
Alfombras Estrado completo, a. . 
Guarniciones de muselina borda-






Polvos Java franceses,.caja, a.̂ .jjfe.. 
Id. Mimí Pinzón, caja, a. . . . . j ^ -
Id. Flores de Tokio, caja, a . 
Id. Veloíitine de Lis, caja, a. .^^ 
Id. Leche Coudray, caja, a. . 
Id. Amor Vencedor, caja, a. . . 
Id. Mi Amor, caja, a. . . . , 
Id. Anthea francés, caja, a. . . . . 
Id. Pomp.eya, caja, a . 
Id. Anthea francés, ;paquete, a. . 
Pasta 'Anthea Roger, caja grande, a 
Jabón Leche Coudray, caja, a. . . 
Id Cacliemira Bouquet, ea.ja gran-/ 
. de, a. . . . . . . . , . . V. 
Id. Roger y Gallet, caja. á. . 
Id. Almendra, caja, a. . . . . ¿ . ., 
Id. Novia, docena, a. . . . . . . ,, 
Id. Reuter, caja, a . 
Id. Hiél de Vaca, (C rus ellas) | ca-
ja, a. . . . . . . . . , . . 
Loción Pompeya, pomo, a. . •. . 
Id. Floramy, ipomo, a. . . . . . 
Id. Flores de A.mor, pomo, a. •„ 
Id. Glorias de París, pomo, a. •. 
Id. Moika Hcubigant, pomo, a. .. . 
Id. Royal Begonia, caja, a. . 
Agua Colonia GuarJaim % pomo, a 
Agua Colonia Guerlaim, %, pomo, a 
0-90 
e c m 
S A L U D 9 . T e l é f . A - 3 1 7 0 . H A B A N A . 
€ 2154 630 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Junio 30 de W í * . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
S S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
Definitivamente el día seis del raes 
próximo, se inagurarán en la casa de 
salud de esta prestigiosa Asociac ión, 
los tres magníficos edificios que acaba 
de construir. 
Con tal motivo prepáranse grandes 
fiestas, las cuales dados los preparati-
vos que se están haciendo, harán épo-
ca entre las celebradas con más sun-
tuosidad por nuestras grandes asocia-
ciones españolas. 
E l programa, que se está ultiman-
do, es extenso y variado, figurando en 
él algunos números de verdadero efec-
to. 
Y hacen bien los numerosos socios 
de ]a progresista Asociación, celebrar 
fastuosamente tal suceso, puesto que, 
el día que se verifique señalará un 
gran paso de adelanto la s impát ica 
Inst i tución. 
Los nuevos edificios, dotados de to-
do el confort, elegancia y sencillez 
apetecibles, no para un buen hospital, 
al que parece existe un verdadero era-
peño en quitar toda semejanza, sino 
para magníficos hoteles; sólo son para 
ciento treinticuatro enfermos; ocupan-
do, obstante, mía superficie casi agual 
a la que hoy ocupan cercp, de cuatro-
cientos; lo que da una idea de ia am-
plitud de que estarán rodeados. . . y 
no damos hoy más detalles puesto que, 
óentro de pocos días publicaremos el 
vasto programa de festejos que la en-
tusiasta e incansable J u n t a Directiva 
está a punto de terminar. 
A S O O I A O I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l p r ó x i m o domingo se inaugura-
rá definitivamente el hermoso pabe-
l lón recientemente construido en el 
Sanatorio de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, y que lleva el nombre del en-
tusiasta Presidente de dicha institu-
ción, señor J o s é GJÓmez Grómez. 
E l departamento "Grómez G ó m e z " 
figura entre los m á s elegantes de los 
pabellones de nuestros sanatorios; lo 
visitamos ayer y podemos dar fe de 
ello, reuniendo a d e m á s toda clase de 
comodidades, h a l l á n d o s e exter ior-
mente rodeado de frondosos árbo le s 
de los muchos que tenia aquella es-
p lénd ida m a n s i ó n que se conoc ía por 
quinta de O'Rei l ly . 
Nuestra f e l i c i tac ión a la poderosa 
A s o c i a c i ó n . 
E L DOCTOR GARCIA MON 
¿Quién es el que en l a Habana y 
fuera de ella no conoce al ilustre ga-
leno cuyo nombre encabeza estas lí-
neas? Muy pocos serán. Nosotros, que 
nos honramos con su amistad, que lo 
qn eremos de veras, que venimos d í a 
tras d ía siendo testigos de la impor-
tínitísiraa labor que realiza como V i -
cedirector del Sanatorio ' ' T u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , " de la floreciente Aso-
c iac ión de Dependientes del Comer-
cio, no podemos dejar de tributarle 
justo elogio al traer su nombre a es-
tas columnas. 
A y e r precisamente lo acomipaña-
mos en su per iód ica visita a los en-
fermos que en aquel Sanatorio tiene 
a su cargo; amable y car iñoso reco-
rrió todas las habitaciones, d e m o r á n -
dose en ellas el tiempo necesario pa-
ra darles un consuelo a unos, aconse-
jando a otros y recetando a los que 
de su inteligencia necesitan. 
Todos los enfermos lo quieren, pe-
ro lo quieren tanto como médico co-
mo particular amigo, y él se hace 
acreedor a ello y a ello corresponde 
de igual manera. 
Cuando llegamos a una de las habi-
taciones, donde se hallaba postrado 
cu cama un pobre hombre, agobiado 
por la pertinaz fiebre que lo domina, 
allí el doctor García Mon se d e m o r ó 
m á s tiempo que con los otros enfer-
mos, le rece tó y lo d e j ó a dieta. 
E l pobre hombre al oir la palabra 
" d i e t a " le p r e g u n t ó si no le pod ía 
dar algo de comer, pues se encontra-
ba débi l , c o n t e s t á n d o l e el ilustre ga-
leno: "No se me ha muerto n i n g ú n 
enfermo de hambre, pero se me han 
muerto algunos por darle de comer, 
y usted se encontrar ía en ese caso si 
lo complaciese." 
García Mon es hombre activo; el 
puesto tan importante que hoy ocupa 
lo c o n s i g u i ó por el esfuerzo propio; 
lo conocimos cuando honradamente 
se buscaba la vida trabajando en un 
Depilatorio maría Sttiard 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 






Núm. 1.—Para qi 
©s el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. F 
éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación uo perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, 'Daŝ an 
una ó dos aplicaciones para que desaparszca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues á los 12 ó 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
f _j es ei ejor 
l a U l i i a r ^ l ^ o s - Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino que 
M a r i a S í u a r d 
M a r í a S tuard 
aiia 
a r i a . 
desaparezca el vello 
LOS 
Núrr. 2.—Para que desaparezca 
PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE BARRA. 
C 2815 
el pelo. 
modesto destino, que d e s e m p e ñ a b a 
por la noche, para con el producto 
del mismo costearse los estudios de 
su carrera de medicina, que hoy con 
hmto prestigio explota. 
Conste que el que esto escribe no 
a c o m p a ñ ó al doctor G-arcía Mon en 
su visita con el carác ter de repórter , 
ni él como tal me conoc ía , proban-
•do esto que siempre él d e s e m p e ñ a su 
mis ión con verdadera conciencia. 
Nuestra fe l i c i tac ión a los asociados 
del Centro de Dependientes por con-
tar con facultativos como el que nos 
ocupa. 
— » • » B-
E L 'ORFEON ASTURIANO" Y LA "SEC-
CION DE FILARMONIA." 
Organizada por la Direct iva y 
aprobada por unanimidad en junta 
general, ha quedado constituida ofi-
cialmente la " S e c c i ó n de Fi larmo-
n í a " de esta Sociedad. 
P a r a el efecto un buen n ú m e r o de 
j ó v e n e s entusiastas, provistos respec-
tivamente de ñ a m a n t e s y costosos 
instrumentos de cuerda, han dado 
principio a los estudios, bajo la di-
recc ión del competente maestro ins-
trumentista y director del Orfeón, 
don Eustaquio López . 
A l mismo tiempo el Orfeón se pre-
para debidamente para su p r ó x i m o 
beneficio, para el cual ensaya expre-
samente una nueva y hermosa obra 
del maestro F i d e l Maya, titulada " E n 
la e m i g r a c i ó n . " 
Dr. César J . Masino 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O i habei usado el " L I -
COR D E D O R A D I L L A , " recomen, 
dándolo como un excelente tónico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
Y a petic ión de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
D r César J . Masino. 
de 
T O N I C O . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E ^ M O D A . 
D o m c n c c h 
y A r t a u . 
Z A N J A 7 8 
C 2006 alt 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B a 
OBISPO 53.— HABANA ^m^=======^ 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Compañía, que ín* p • 
p a r a transferencia de acciones e s t a r á n cerrados desde el día nn , glStro 
el día 5 de Julio p r ó x i m o , ambas fechas inclusives. hasta 
Habana Junio 26 de 1913, 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
Secretario. 
C 2123 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
VINO PEPTONA 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
J W - D r o Q U E r T a a A R R A V F - A R M A C I A e 
=XÍC 
"LA ZARZUELA" ¡i 
Y p a r a c o n s e g u i r e l f i n q u e n o s p r o p o n e m o s h e m o s a c o r d a d o v e n d e r t o d a s l a s m e r c a n -
c í a s q u e n o s r e s t a n d e l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , p o r l a c u u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
U N A P R U E B A 
Cintas de fantasía V de ancho propia de 
bandas y sombreros . . . . 
Sombrillas modernistas, lo más nuevo . 
Tela últina creación, de felpa, 100 cen-
tímetros de ancho . . . . 
Una forma modelo paja de arroz, última 
c r e a c i ó n . . . . . , 
Un ramo de flores con tres rosas 
a ¡30 cts! 
a $1^,2,4 y 7 
a 50 cts. 
a $1. 
a 15 cts. 
Un sombrero bien adornado 
Toallas muy grandes . 
Sabanas baño muy dobles • 
Chales de gasa chifón y ratioé 
Encaje y entredós, hilo 
Idem anchos, muy finos 
Tiras y entredós bordados finos 
. S3. 
. a 25 cts. una. 
. a $ 1-25 una. 
. a $ 2 uno. 
. a 05 cts. vara. 
. a 10 cts. vara. 
• a 05 cts. vara. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO.—TELEFONO 7604 
— A L O N S O Y H n o . — 
DOC 3IIC 31 iC 
C 1810 
en 
^ • as 
L I S A A N T I D É R A P A N T . f T R O P I C A L 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES GARAGES V EN E L 
DEPOSITO GENERAL DE 
ALBERTO EFPINGER -TEMIENTE REY 
r e s p a y d z d e t ú d a g o m a q u e r e s u l t e d e f e c t u a i 
DÍATtTO T>S I /A MAKENA.—Edicida de la tarde.—Junio 30 de 1913. 
F A G I N A O T W O 
L VARAD 
jías P8 
^ celebrarse, deja de intere-
p0rquc falten más de cuarenta 
niaiito se relaciona con las pró-
5ír erratas nacionales de Vara-
^0 diferentes ocasiones, muchas 
\ recogiendo las impresiones rci-
ífCf c en 1a Hahnna y en Cárdenas. 
1 hablado a-pú 
¿jados de Agosl.. 
Náutico de 
mismo, de ese 
.ntecimienlo deportivo que se 
lucia e'ira0 ^hi:>n(]o íoner ^ran 
. , niiP so llevar-i a (•nho a me-
v • • crganizado por el 
Varadero", 
¿as pruebas náuticas de este año 
L hocradas con la presencia del 
,eJ^'l M G. Menoeal, Presidente 
I la República, en su deseo de fo-
l1e i v PTÍ Ou'r-a un deporte tan nc-
Kri0 como el que con ei mar guar-
1 relación y además con objeto do 
Lplacer a numerosos amigos de 
¿denas que desde hace tiempo lo 
leñen invitado a una pesquería en 
^ famosos Cayos que rodean la ba-
!L <le la antesdicha población. 
"urestanse a la lucha el Vedado 
Eiinis Club", el ' T l u b Atlético de 
Cuba" y el "Club Atlético de Re-
gla", quienes mandarán sus campeo-
nes a f in de competir por los valio-
sos trofeos que son los premios de 
las regatas. 
Cual en la temporada pasada i rá a 
Cárdenas una representación del 
"Habana Yacht C lub" 
Jjo que no está aun decidido es el 
medio de locomoción que emplearán 
los socios del Vedado Tennis Club' 
para trasladarse a la incomensura-
ble playa. 
Agítase la idea de fletar un tren 
donde so hiciera el viaje en inmejo-
rables condiciones y con comodidad, 
visto el poco resultado que a la aris-
tocrática sociedad dieron sus viajes 
por mar de 1911 y 1912. 
^En cambio un grupo de matrimo-
nios distinguidos piensa asistir a las 
regatas de Varadero desde cómodo 
barco. Para ello nuestro querido 
amigo el "sportsman" Alfredo G. 
Domínguez tiene en lista a buen nú-
mero de matrimonios del gran mun-
do habanero, que han mostrado de-
deos de efectuar ese agradable cru-
cero triáriiiino admirablemente ins-
talados en confortable "steamer". 
Se ultiman detalles y entre éstos 
los que se relacionan con la mesa. 
No fal tará , como es consiguiente, 
un buen cocinero n i tampoco exce-
lente orquesta. 
Estos nuevos detalles los brinda-
mos hoy a nuestros lectores, en espe-
ra de irlos ampliando a medida que 
se acerque la fecha de las regatas de 
Varadero. 
Puede decirse sin temor a rectif i-
caciones, que las de este año culmi-
riarán en un grandioso éxito. 
Ese es nuestro más vehemente, nues-
tro más vivo deseo. 
de la milla 
! Q U E MANERA D E TOSER1 
Elía no sabe seguramen te 
:- que e l - : 
DE HERRERA 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippe, el catarro y todas las afeo-
clones brcnqulaies. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis. 
Si su joven esposo la quiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABE 
EROMOFORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una vez acabaría con tantas medicinas 
inútiles como está tomando. 
Agencia: ZATAS 
EN T O D ^ % M r A R M A O A S 
En Cambridge, Massachussetts, el 
campeón •'amateur" John Paul Jones 
estudiante de la Universidad de 
Cornell ganó el día último del mss pa-
sado la prueba, inter-escolar de la mi-
lla en 4 minutos 14 segundos 2|5 lo 
que constituye el ; ' record" del mundo 
de la milla "amateur." 
E l " r ecord" del mundo profesional 
i se halla en propiedad de W. G-, Geor-
I ge en 4 minutos 12. segundos 112. 
E l precedente " record" "amateur" 
pertenecía a Abel Kiv ia t en 4 minu-
1 tos 14 segundos 315. 
0 0 
UNTOS VARIOS 
REPARTO DE LIMOSNAS 
• ],os cinco pesos en moneda, ameri-
cana que nos entregó una .señora fran-
cesa para cinco limosnas han sido re-
partidos entre los pobres siguientes: 
Sra. Soto, Paula número 2. Genove-
va Doily, Rodrigue;-, número 123, en 
Jesús del Monte: Migue] Maeías. cojo, 
.Virtudes número 43, cuarto número 
IP; Carlos Buil, ciego, Cuarteles es-
gnina a Cuba, y .Manuel Fernández, 
enfermo, Zanja número 110. 
Gracias a la donante en nombre de 
los pobres socorridos. 
E L ALUMBRADO DE M A T A N Z A S 
E l Ayuntamiento de Matanzas acor 
dó notificar al Secretario de Goberna-
ción, que conforme a la Ley Municipal 
había resuelto pagar por anualidades 
de cinco mi l pesos la deuda del alum-
brado. 
CESANTIAS E N CORREOS 
Han sido declarados cesantes: 
J. L. Callejas, jefe de Correos de 
Arríete. Fué nombrado en su lugar 
Félix Ilaro. 
Manuel Viera, cartero de Camajua-
ní . 
Juan J. Coya, cartero auxiliar de 
Caibariéu. 
L A B A N D A D E REMEDIOS 
Se ha hecho cargo de la dirección de 
la Banda Municipal de Remedios, va-
cante por renuncia del maestro Orte-
ga, el profesor señor Ramón López 
Egea. 
E l nuevo director ha figurado, has-
ta hace poco, en la Banda Municipal 
de la Habana. 
en existencia, TORNOS, TALADROS, FRE-
SADORAS, Piedras automáticas. Piedras para 
afilar barrenos. Seguetas Recortadoras, Chucks, Fresas Soportes 
para cuchillos, etc., de las más acreditadas marcas como "Leblond" 
y "Porter" etc. Acero para altas velocidades. ================ 
CALDERAS y máquinas de vapor marca " L E F F E L " 
BOMBAS "GOULDS" sencillas y triples para pozo profundo. 
BOMBAS " P Y R A M 1 D " las más eficaces y económicas. 
MOTORES "NOVO" de gasolina y alcohol. 
BOMBILLOS A . E . G . de filamento metálico irrompible. 
— P I D A N P R E C I O S A — = 
TRUJIUO 
CASTRO-LOPEZ 
— I Pero siéntate un rato, Margotí... Con e! calor tan mortificante, loa paseos diJatados extenúan... 
—Sí . . . de buena gana, pero... ¿quién descansa en estas sillas con este wrset-..? 
~¿Cómo? ¿A tí te priva el corset de algún movimiento en el cuerpo o de adoptar cualquier postura? 
—Sil, chica: imposible' es la flexibilidad con él puesto... y no debe extrañarte. 
—Anteíf me ocurría eso, pero desde que uso el corset BON TON, na hay para mí posición difícil y si no, rttíra con 
qué facilidad me s i e n t o » . ^ y el traje no pierde su forma 
— i Y dónde haliastes esa reliquia* fcsther? 
—¿Dónde había de ser? En EL ENCANTO. San Rafael y Galiano. Esa gran casa tiene el mejor Departamento de 
Corsés qiie' yo he visto, a pesar de que como tú sabes, he viajado por París y por toda Europa 
—Pues desde mafiana mismo sigo tu consejo... La verdad es que estos corsés que yo uso son una condenación^. 
2r53 ld-29 lt-30 
SAR F O R M U L A R A C I O N A L | l f U E R Z A _ Y 5 § j y V E N E C E 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
| D e b i l i d a d , n e u r a s t e n i a , r a q u i t i s m o . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o g u e r í a S A R R A y f a r m a c i a s . 
14 Jn. ***** C 2012 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
MAGNESIA SABRÁ 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
*" "̂-a ntvi i A.» 
D E S Y C a 
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E n r i q u e F o r t ú n y A n d r é 
Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : que frecuen-
fe mente he ordenado e l 
Licor de D O R A D I L L A por 
est imarlo un t ó n i c o acti-
vo y en s u consecuenc ia 
una p r e p a r a c i ó n exce len-
te para los estados d é -
b i l e s . 
Y a p e t i c i ó n de los 
s e ñ o r e s D o m e n e c h y A r -
tau , expido e l presente 
p a r a constancia en la Ha-
b a n a a veinticuatro de 
M a r z o de m i l novecien-
tos trece. 
E n r i q u e F o r t ú n . 
j 
enech 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
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LOTERIA, ^ e n 6 1 - * ^ 
UA01U>JU 
H A B A N E R A S 
I t «. última boda del mes. 
^ ¿ la que tuvo celebración ante-
^ en la bella iglesia del Ange l 
II Boda lucidísima. 
•Tní ante el altar mayor, unieron 
a siempre los destinos de su vida 
P^señorita Sofía Ónetti y el joven 
ñmpático ofició! Rafael Carrerá, 
Lúdante del brigadier Pablo Mendie-
t8rna novia ideal, 
l^unca más encantadora la señori-
Onetti que en la noche de su boda. 
^Todo lo reunía. 
La distinción de su figura, la ele-
í«rancia de su ioiletie Y ^ gracia y esa 
* ttira/idad que parecen ser en ella 
£ompl€mento de su belleza. 
•Estaba preciosa. 
padrinos de la boda fueron la res-
pgtflble madre de la novia, dama tan 
(k-tinguida como Amalia Gonsé de 
Onetti, y el padre del novio, señor 
j íafael Carrerá y Sterling. 
Testigos. 
Los de la señorita Onetti : el Ma-
yor Greneral José de Jesús Monteagu-
do. el doctor Carlos de la Torre y el 
general Manuel Alfonso. 
Y los del novio: el Jefe de la Briga^ 
¿a de Infanter ía del Ejército, briga-
dier Pablo Mendieta, el señor Fran- j 
.cisco Ortiz y el señor Manuel Carrerá ¡ 
y Sterling. 
Numerosa la concurrencia. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como Herminia Gonsé de Alfonso, 
Panchita Pastrana de Figueras, K a t -
tie Betancourt de Martínez, Patria Tió 
de Sánchez Fuentes, Angela Suárez 
de Steinhofer, Blanca Rosa del Cam-
po de Morales, Ana Luisa Custodio de 
Ortiz y Ana Luisa Ferrer de Carrerá, 
madre del novio esta últ ima. 
Un grupo de jóvenes señoras, tan 
distinguidas todas como Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franca, Elisa Martínez 
de Silverio, Blanca Rosa de la Torre 
de Rosales y Sara Miró de Anstrong. 
Angelita Rodríguez de Gómez de la 
Maza, Josefina Alvarez de Onetti y 
María Josefa Rodríguez viuda de 
Buffi l l . 
Y tres bellas damas. 
Hortensia Reyes Gavilán de Caste-
llanos, María Monteagudo de Quiño-
nes, María Toraya de Ruz. 
Señoritas. 
Ofelia Crusellas, Orosia Figueras y 
Gloria Castellá en adorable trinidad. 
Aimée Lasa, tan l inda! 
Margot Barrete, Nena Puentes, Es-
telita Martínez, Virginia Steinhofer, 
Nena Justiniani, Josefina Cabello, Ro-
sita Rodríguez Feo, María Antonia, 
Dulce María y Leticia Reyes, Espe-
ranza San Pedro, Nena y Margot de 
laTorre, María Díaz de Villegas, Chi-
chh y Mercedes Balsinde, Aida Pé-
11 ref Grazíella, Carmela, Dulce" María 
: y vna María Carrera, Angelita Pérez, 
Eloia Gómez de la Maza, Esperanza 
Fu*es y Carrerá, María Custodio y 
la Ifrmana de la novia, Alicia Onetti. 
oigelita Echarte, María Alzuga-
sraivy Al ina Fuentes. 
I # f ya, finalmente, Josefina Justi-
saiad, la gentilísima Josefina, de be-
; ile^, sugestiva, inspiradora. . . 
I l l una finca de los alrededores de 
la.iapital han ido a pasar los novios 
lo^días primeros de su luna de miel, 
felicidades! 
I i * . 
D& E l F í g a r o : 
| |F<'Un homenaje se prepara a la mu-
pfer cubana que enaltece y dignifica 
a sus organizadores. 
Eso se pretende y en ello han pues-
i to toda su alma de artistas consagra-
dos, los iniciadores de esta fiesta br i -
lllantísima, única en su clase, en ho-
jnor a la mujer, de devoción a sus múl-
tiples virtudes y de admiración a su 
[talento y cultura. 
i José Santos Chocano, el mago de 
lia rima, el cantor de A l m a A m é r i c a y 
¡orfebre del verso, y Juan Gay, el maes-
|tro inspiradísimo y genial compositor, 
esas dos almas gemelas de artistas 
myas áureas frentes besó la Fama, en 
Horable consorcio pretenden con la 
clebración do una fiesta grandiosa, 
eHltecer el talento de nuestras gran-
poetisas, 
.Activamente trabájase en su orga-
n^ación. 
Ya ha sido escogido el teatro de 
Payret para la oeiebraoión de este ho-
menaje. 
Se ha invitado para que tomen par-
te en él a dos de nuestros más gran-
des oradores: Sanguily y Zambrana. 
Será una fiesta artístico-literario 
musical. 
Cábele a E l F í g a r o la gloria de ha-
ber sido el iniciador de estos homemi-
jes a nuestras damas con aquello me-
morable fiesta celebrada no hace mu-
chos días, tan brillante y tan simpá-
tica". 
Hasta aquí el confrére la Guardia. 
¿ Cómo negar todo el apoyo que se 
merece tan levantada idea? 
Sobre otra fiesta. 
Es la que preparan para la segunda 
decena de Julio los simpáticos direc-
tores de la Gaceta Teatral , Ruiz y An-
gulo, compañeros los dos muy queri-
dos. 
Trátase de una función en honor 
del señor Modesto Cid. 
Todos lo recordarán. 
Fué el aplaudido barítono el tr iun-
fador en el certamen que llevó a ca-
bo la Gaceta Teatral en fecha recien-
te. 
Aunque falta por combinar el pro-
grazna y decidir la fecha de la 1 un-
ción, ha bastado el primer anuncio de 
ésta para que empezasen a recibirse 
pedidos de localidades. 
Son muchos los que han acudido ya 
a la administración de la Gaceta Tea-
tral en solicitud de las mismas 
Presagio de un seguro éxito. 
Un detalle. 
E l producto líquido de esta función 
se dedicará a uno de nuestros asilos 
piadosos. 
Y así, además de un horaenje al 
artista, tendrá la fiesta una significa-
ción simpática. 
La de su fin caritativo. 
* 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vó el sábado el vapor E a v a n a contá-
base la distinguida dama Teresa Ca-
rrizoza de Robelín. 
Se dirige a las Montañas. 
* 
Correo de bodas. 
En la parroquia de los Quemados 
de Marianao han contraído matrimo 
nio la señorita María de los Angeles 
Guerra y el joven Florentino Guerra-
Ceremonia de carácter íntimo. 
Fueron los padrinos la distinguida 
dama Terina Arango de Mestre y el 
señor Juan Linares, suscribiendo el 
acta matrimonial en calidad de tes-
tigos por parte de la desposada el 
dof.tor. Aríst ides Mestre y el señor 
Oscar Arango. 
Y como testigos del novio actuaron 
el doctor Gustavo Varona y el señor 
Bernardino Ramos. 
A l campo se trasladó después de la 
ceremonia la enamorada pareja. 
En una finca del pintoresco San Mi-
guel de Padrón disfrutan de esta pr i -
mera etapa de su unión. 
Prólogo de su felicidad. 
¡Que ojalá sea inextinguible! 
Retour. 
Desde el sábado se encuentra de 
vuelta de su viaje a Nueva York el 
conocido caballero Tirso Mesa, 
Reciba m i bienvenida. 
Una boda se anuncia. 
Es la de Isolina Díaz, una gentil ve-
cinita del Prado, y el joven Rafael 
Cano. 
Para principios de Julio, 
• 
O n d i t . . . 
Háblase de una boda. 
Boda de una bellísima señorita, tem. 
poradista de una quinta cercana a 
Marianao, y un joven que perteneció 
a la carrera diplomática y que está 
ahora indicado para un alto cargo en 
el departamento de Sanidad, 
Del 15 al 20 de Julio tendrá cele-
bración la boda en una de nuestras 
iglesias principales. 
Puedo asegurarlo. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
L A G A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galíano 76. 
Teléfono A-4264. 
P o t r o n e s E l e g a n t e s 
Los patrones "Ladies Home Journal" 
son por su irreprochable corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes; Cocina y Corbato. 
" L a R o s i t a " 
Galiano 71. Teléfono A4016. 
E s p e c t á c u l o s 
Patkkt.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8: " E l viaje del "Pa t r i a " . 
A las 9: " L a toma de posesión". 
PoliteáMXÍ Habanero.—ffmw Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Punción por 
tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
No hemos recibido programa. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tancas. 
A las 8: " L a Tremenda". 
A las 9: "Los tres goriones". 
A las 10: "Las mujeres." 
Politeam a . — ( V a u d e v ü l e ) . — 
Compañía dramática Evangelina 
Adams. 
Función corrida. 
A las 8: E l drama " U n drama nue-
vo ." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el' programa. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Pi^m. Qardbn.—Gran cinematógra-
fo.—Puüción por, tandas. — Estresos 
diarios. 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente l i jerospor su varil laje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en t a m a ñ o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
E l Abanico P E N S A M I E I S T O , tiene pintadas 3 3 tarjetas para 
escribir nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se ba i lan a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
de la R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A U V E T & L O P E Z 
F á b r i c a , C E R R O — A l m a c é n , M U R A L L A 2 9 
P o r e l T e m p l o 
d e l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
por la Revista "Bohemia" para la 
edificación del templo a la Virgen de 
la Caridad: 
M . A. 
Suma anterior , . 
Enrique Díaz . ; 
José Hernández . 
, . .$20.701 58 
50 
50 
Alejo Scull i 5° 
Ricardo Riyero 50 
Alejo ScullAlejo Scu l l . . « o0 
Oscar Mancina , i m • •* 1 9^ 
Ricardo Cárdenas . ' « .. „• . 50 
Sr. Iglesias , >• 50 
Los Castiñeiros. * • . *5 
P. Fernández . . * » * , , 50 
Suma . •C j r . ». .W 
, . m .$20.706 83 
O. E. 
Suma anterior $ 5.544 22 
Carlota Jorve de Espinosa 50 
Aracelia S. de Mart ínez. . 40 
María Pelegrín . . . , « 50 
Francisco López . . . . . 40 
Segisfredo G-arcía . , * , 40 
Antonio Pérez 50 
V. G. de Espinosa . . . 30 00 
M. G. de Toñarely . . . . 2 00 
Mafia E. de Hernández . . 2 00 
G. V . de Espinosa . . . . 2 00 
Suma . ,. .$ 5.582 92 
P. E. 
P l a z a - G a r d e n 
Eostanrant. Habitaciones coa. vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaoé, 
Bohemia. Se sirven a doirdc35o. 
Suma anterior . , , 
Georgina Martínez . . . . 
Niñas Cabarruy. . . , . 
Alfredo Alvarez 
María Medel de Valverde. 
Josefa Capote de Tejera. . 
María Rodríguez. . . , , 
Regla Ramos . , , . . « , , 
Dominga García . , , • 
Josefa Ramírez . . , » . 
Amelia Zaldívar . . , , 











Suma . . .$ 241.64 
(Cont inuará ) . 
T E A T R O ' ' H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOE: 
Palcos con entradas $ _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
L I Q U I D A C I O N U N I C A d e 
CON MOTIVO DE NUESTRO BALANCE ANUAL, HEMOS REBAJADO A LA MITAD 
LOS PRECIOS DE TODOS NUESTROS SOMBREROS Y MODELOS DE PARIS. 
L E P E T I T T R I A N O N C o n s u l a d o 1 1 1 
NOTA: Los precios de l iquidación sólo regirán 15 dias o sea hasta el 10 de Julio. 
C 2143 
K A R A N A 
c u r a l a s n u e r a l a l a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e f e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
C 1729 alt. 
c. 1754 alt. 17-30 
M A I S O N M A R I E 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las dama? del 
gran mundo habanero por la especiar 
lidad de sus sombreros % el gusto de 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo 
C 2057 I0i-18 
M a d e m o i s e l l e M a r í a D o l l y 
Embarca, el día 28 con rumbo a Pa-
rís, la distinguida señor i ta María Do-
lly, dueña de una de las casas de Mo-
das más acreditadas de esta capital: 
Obispo número 78. 
El motivo de dicho viaje es el de 
adquirir nuevos modelos de sombre-
ros y art ículos de fantas ía para ofre-
cerlos luego a sus numerosos clientes. 
Buen viaje y pronto regreso le de-
seamos. 
C 2131 32-27. 
RAYOS X 
C O R R I E N T E S D E A L T A F R E C U E N C I A 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
DENTADURAS DE PUENTE en to-
das sus variedades. 
CONSULTAS G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
, GABINETE D E N T A L 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA T HEBICO 
S A N M I G U E L N ú m . 7 6 . 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-734T. 
75tfl 26-24 Jn. 
99 
PtTRAJffEBTTE VEGBTAX 
DEL DR. R. D. LORIE 
El rftmedlo más rápido y se&uro an la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Hlancas y de toda clase de flujos por an" 
tiguos que sean. Se garantiza n© causa 
estrechez. Cura positlvaments. 
De venta en todas laa farmacias. 
1866 1-Jn. 
Vías urinarias. Eetreehez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6448, De 
12 a 3, Jesf-s María n Omero 33. 
182S 1-Jn. 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1-
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono P-3119. 
1847 l-Jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




E s p e c i a l i d a d g é f i i t » - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u êtroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4% a S^. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
A n u n c i o s V a r i o s 
J A B O N 
L A F L O R ; 
C % i H I £ L ra£ V A ^ A 
% E d P i ^ m ^ . r f . 
l / ~ j p X H A B A N A R "SI 
• • • • • • • i 
7382 
esquina a 
S. N i c o l á » 
26-21 Jn. i 
L A E S T R E L L A 
A N T E S L A C A S A N U E V A 
Vendemos los últ ímos modelos ei< 
juegos de cuarto, comedor y sala $ 
plazos y al contado, ,, «wh*^ 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 7 3 y 3 7 5 i 
T e l é f e n o A - 7 5 5 0 
C 2044 26-17 Ja. 
T A R R E G R O S A , O b r a p i a y C o m p o s t e l a 
Ajeaba de recibir ©aJiaMohán de Pampto-
na y Oilot, Buitiíarrais de Olot, Eimbuchâ  
do de la Sierra y Exjtremeño, Chorizos da 
Granada y Extremadura, Jamón de los Pi-
ráneos, Longaniza de Vich., Queso Man-
chego, So-breasada de MaJlorca. El aperi-
tivo y delicioso Vino Adroit Imbert y eú{. 
gran a/montillado "Castelar." 
Obrapía núm. 53.—Teléfono A-3314, 
7468 6-23 
¡7RA0ANT£ COMO UN RftHO Dé 
r L I L A S F R A S C A S -
PERFUME D£ ULTIMA MODA 
PEVéNTA CN TODAS LAS PfRFUMERIAS. 
DtPdsiTO*. LAS FILIPINAS TSW.Rafael 
-TEL A- 3784 . -
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, ti-t 
po L L A M A DE RETORNO, por tá t i l , 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Crusellas, 
Hermano y Compañía. Calzada deli 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn, 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a 1 8 T e l é f o n o A . 4 1 7 4 } 
DireCÍOF: P a b l o M i m ó 
Este plantel admite pupilos, medio pu-̂  
pllo-s y externos. Continúa sus clases <1* 
pintura y segunda enseñanza durante low 
meses de verano, pudleudo prepararse eoí 
él asignaturas de Segunda Eiíiseñanza pant 
examinarlas en el mes de Septiembre. ' 
C 2020 26-15 Jn. i 
B a r r o r e f r a c t a r i o ' 
TRADE MARK " M A G " C U S E SUPER105 
Apartado 153 T e l . A 3551 
AGOSTA 35. C. J . GLYNM^ 
5190 52-2 M. 
C 1792 
A G U A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL ÍCIDO URICO 
D i g e s t i v a a c a t a 
c. 1784 30-1 
C h o c o / a f e C r e m a 
£ s e / m e í o r q i / e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 
7 I H € 
SI QUIERE USTED 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TUMI 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu, Amistad 13. 
56-5 Jn. 1925 
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«spionaje Los pasos difíciles. Pertrechos a la posición de Izelat. 
Tranquilidad momentánea. 
El combate de ayer fué muy reñido y 
los moros opusieron una resistencia tena-
císima. 
Parece que por confidencias, sabían la 
salida de la columna y el itinerario de 
marcha. Apostados en los pasos más difí-
ciles y conocedores del terreno que pisan, 
esperaron el paso de las columnas con-
venientemente parapetados sacando todo 
el provecho que los accidentes del terreno 
les preporcionó. 
El general Fernández Silvestre trata de 
investigar el servicio de espionaje que los 
moros tienen establecido para hacer un 
"escarmiento en quien o quienes resulten 
los delatores del movimiento de las co-
lumnas volantes. 
La posición de Izelat ha sido reforzada 
y pertrechada convenientemente, quedan-
do en tal ferma que cualquier ataque que 
los moros intentasen resultaría para ellos 
un tremendo fracaso. 
Por el momento no hay otra novedad 
en Marruecos que lijeros tiroteos, aunque 
esto nada quiere decir porque el país de 
les sultanes es el país de las sorpresas. 
V a a G a n t e c o m o d e l e g a d o d e M é j i C B . 
FELIX DIAZ NO HA SALIDO DE SU PAIS 
•OJC DIO • 
V O T O S A L A S M U J E R E S 
Springfield, Illinois, 30. 
El gobernador Dunne, de Illinois, ha fir-
mado y mandado a promulgar la ley apro-
bada por la legislatura de este Estado, per 
la cual se concede a las mujeres mayores 
de edad el derecho de emitir su voto en las 
•lecciones de los funcionarios públicos. 
A Z U C A R E S Y V A L O R E S 
Londres, 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s. Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3d. 
Las acciones comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, registradas 
en Londres, abrieron hoy a £8&. 
DIO-
C R O N I C A R E L I G I O S A 
POR LOS TEMPLOS DE LA HABANA 
E l pasando dcminigo se han celebrado 
flestas extraordinarias eai loe fteraplos de 
San ÍYanclsco, Espíritu Santo y San Fran-
oi&co de Pan la. 
En el iprlmero se diedloó al Corazón de 
Jesús; en el segundo al de María, y en 
el tercero a San Antonio de Padua. 
Todos los templos vistieron sus mejo-
res galas. 
Cantaron Jas glorias y mercedes de los 
festejados Jos notables oradorfes P. Daniel 
1 barra, comisarfio de Ja Orden Franciscana 
en Cuba, y canónigos don Santiago G. 
Amagó y don Alfredo V. CaDallero. 
Los fieles salieron sumamente compla-
cidos de Ja eJocuencia y sabiduría de tan 
Bobresaülentes oradores que honran al 
sacerdocio. 
La parte musical fué interpretada 
con exquisito arte. 
Confirman nuestro aserto los encarga-
dos de dtrigiT'la en los templos de San 
Francisco y e! Espíritu Santo. t 
En el primero de estos templos el pa-
dre Eguía, Vicario del convento, y en el 
segundo el laureado maestro Pastor, am-
bos miisicos notabilísimos, son una garan-
tía del éxito. 
En Paula las Hijas de ia Caridad tam-
bión quedaron a buena altura. 
EN LA C A P I L L A DE 
LAS REPARADORAS 
Fiesta infantil 
Una fiesta simpática se ha celebrado el 
domingo en el convento de María Repara-
dora. 
Estas buenas religiosas sin ruido algu-
no, ejercen en el Cerro, ayudadas por dis-
tinguidas señoritas, con Ja colaboración 
del P. Cabrera, dignísimo Capellán, y dd 
P. Villegas, S. J . . el apostolado de ia en-
señanza catequística. 
Pero tienen presente la célebre frase de 
un Insigne porpurado: "Pan y hojas de 
Catecismo." 
Y así con 'la caridad espiritual, va tam-
bién la corporal. í x j s pobres son alimenta-
dos y vestidos, y muchos niños de am-
bos s'exos que empezaban a caminar hacia 
3a inmoralidad van hoy por el camino de 
la honradez y el trabajo. 
Gran parte de esta gloriosa empresa co-
rresponde al P. Villegas, S. .T.. quien re-
corre con frecuencia la barriada, y saca 
ai niño del arroyo, llevándole a Cristo y 
devolviéndole regenerado. 
Invitado por tan celoso misionero he-
mos concurrido el domingo al acto de ac-
ción de gracias por el feliz término del 
curso catequístico. 
A las siete de la mañana más de tres-
cientos niños de ambos sexos se reunie-
ron en Ja capilla de las Reparadoras, re-
cibiendo el manjar eucarístico. 
Antes y después de la comunión entona-
ron tiernos cánticos al Santísimo Sacra-
mento. 
Distribuyó Ja comunión el P. Capellán, 
dirigiendo los fervorines el P. Vifliegas. 
E n el ampHo patio del convento se les 
sirvió un buen desayuno, que los niños pa-
garon con vivas a sus protectores y maes-
tros, en eepecial a Sor María de Santa 
Liicía, Ja digníaima Superiora. 
Una virtuosa dama de nuestra alta so-
ciedad, cuyo nombre va siempre asociado 
a toda obra de educación religiosa, pene-
tra en el local cuando los niños están dan-
do cuenta del sabroso desayuno, y como 
si una corriente eléctrica Oos moviera, to-
dos la aplauden y vitorean. Un pequeñín 
grita: ¡Viva Ja que nos regaló los fluses 
blancos! Ocihenta ae. hallaban vestidos de 
blanco, con los trajes que les regaló la se-
ñora Chechita Grau del Valle. Una joven 
maestra nos dijo: ~;Los vistió de pies a 
cabeza, confeccionando elOa la mayoría de 
las prendas. 
Vaya un aplauso para tan bondadosa da-
ma y su beíia hija señorita Xatica del 
Valle, que le ayudó en tan noble tarea de 
vestir al desnudo. 
A Jas 9 ofició en la misa solemne el pa-
dre Villegas y predicó el P. Maclas, S. .1., 
con gran elocuencia. 
Por la tarde, de tres a cuatro, celebra-
ron una pequeña, pero amenísima reunión 
en que hubo poesías, discursitos y cánti-
cos, terminando el acto con una vistosísi-
ma procesión, en la cuail figuraban las 
imágenes de San Rafael, Santa Ana y la 
Inmaculada, multitud de estandartes y 20 
niños vestidos de acólitos y recorrió las ca-
lles contiguas al convento, oyendo gran 
elogio de la compostura y fervor de los 
pequeñuelos. 
R E P O R T E R . 
L A S P R E F E R I D A S 
Las personas de paladar delicado 
deben preferir las dentaduras ' de 
puente euando la boca se.preste para 
colocarlas, por las muchas ventajas 
<|iio ofrecen, como su fijeza en la boca, 
su limitado volumen, etc. E n el lal)o-
ratorio del doctor Taboadela, San Mi-
guel 76 esquina a San Nicolás, se cons-
truyen a toda perfección las dentadu-
ras de puente; también de todos los 
otros, sistemas conocidos. Consulta dia-
ria de ocho a. cuatro. 
E n el vapor '"Monterrey" llegó es-
ta mañana al puerto de ia Habana, el 
general Manuel Mondragón, que figu-
raba hasta hace muy poco tiempo co-
mo Ministro, de la Guerra en el' Gabi-
nete del Presidente provisional Huer-
tas. 
E l general Mondragón, que era co-
nocido ya en el mundo como inventor 
de un tipo de cañón, adquirió celebri-
dad universal en los1 trágicos sucesos 
ocurridos con motivo de la rebelión 
contra el Presidente Madero. 
E r a Mondragón Director de la Aca-
demia de Artillería, y fué el que diri-
gió el bombardeo contra los edificios 
donde se hallaban las fuerzas del* Go-
bierno y los defensores de la situación 
maderista. 
E l general Huertas le nombró Mi-
nistro de la Guerra; pero ahora des-
pués de haberse roto el ''pacto de la 
cindadela''' y de divorciarse el Presi-
dente interino del general Félix Díaz, 
se le ha dado una comisión. 
Se le envía como Delegado de la Re-
píibliea mejicana" a'Gante a un Con-
greso de ciudades americanas. 
Mondragón va acompañado de sú 
hijo Samuel' y de un secretario. E l se-
cretario se llama Carlos Góngora. 
"Voy a.Europa—nos dijo—a repre-
sentar a mi país. Estoy algo quebran-
tado en mj salud, y quiero reponerme 
con este viaje.'"' 
—¿Viene con usted el general Félix 
Díaz? 
—Xo. Se ha quedado en Méjico. 
— Y ¿cómo se encuentra allí ? 
—Pues bien.. . Está bueno. 
—Se dice que el general Huertas no 
está ya de acuerdo con ustedes. 
—Son leyendas. ¿No ye. usted que 
voy representando al gobierno? 
— L a situación de Méjico ¿es difícib 
en la actualidad ? 
—No lo creo. Me parece que el ge-
neral Huertas podrá al fin dominar la 
revolución. 
—¿Cree usted que se'reconocerá al 
Gobierno provisional '¡ 
—Sí; se están haciendo gestiones ac-
tivas y pronto se logrará según me han 
informado. 
— Y ¿las elecciones? 
—Están convocadas. 
—¿ Cuándo se celebrarán ? 
—Eso no lo sé, 
—¿Va usted a desembarcar en la 
Habana ? 
—No.-
Sobre el viaje del general Mondra-
gón se hacen muchos comentarios en 
Méjico y en la Habana. Muchas perso-
nas que conocen los procedimientos 
que se usan en la vecina República, 
afirman que la. comisión que se da aho-
ra a Mondragón es como la que don 
Porfirio Díaz dió antes al general Ber-
nardo Reyes, es decir que lo que se 
propone el Jefe del.Estado es alejar 
del territorio naeional al famoso arti-
llero. 
Xo se explica—dicen algunos—que 
a un Ministro de la Guerra de la ta-
]& y del prestigio del general Mondra-
gón se le mande de comisionado a un 
Congreso de Ciudades a Europa cuan-
do en Méjico se extiende la revolución 
y los revolucionarios se han apodera-
do de algunos trenes' milita,res. 
E l general Mondragón tiene la apa-
riencia de un hombre decepcionado y 
se mantiene en una "reserva diplomá-
tica" cuando se trata de política me-
jicana. 
En el vapor "Montevideo" ha lle-
gado a esta ciudad el general' Torres, 
Gobernador del Estado de Sonora en 
Mt'jico. 
Viaja en el mismo barco el conoci-
do político mejicano Delio Moreno 
Castro, candidato al Gobierno de Mé-
rida. y el medico alemán Keller, pa-
riente de Madero. 
E l doctor Keller ha sido expulsado 
por el Gobierno de Huertas. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
E D P U R A 1 I V 0 A L T E R A N T E 
EFICAZ E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O — 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encama. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E E O D E P A R I S 
H A B A N A N U M . l i e 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A - 3 3 3 0 . 
GHAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 ^ más barato que en ninguna otra casa. 
f Q U I E N N O O Y E C O I N 5 E U O 
* « N O L L - E C A A V I E J O . " * 




W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONOA 721 
•Uf-t S9SI 
- P A R A V E 5 T f R E L E F A N T E C O M P R A L A T E L A 
^ E N E L D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ 0 5 D E ^ 
Y L O R I E I Í T É S . e n C . 
A M A R G U R A Y S A N m N Z I O . 
H A R E ^ I B I D O L O y E ^ T l L O ^ M A 5 E L E C A N T E 5 
E N M U ^ E L I N A ^ F R A N C E 5 A 5 E I N ^ L E 5 A 5 
| = U X C ? X k \ / e : r A M O . 
T U R T l D O E X Q U I ^ l T o Y P R E * : 1 0 5 B A R a T ^ I M 0 5 . 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
- D E L A -
T h e i n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o f A m e r i c a 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
i4 80 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAÜ CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 28 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% 98 plO P. 
O r o americano contrt 
oro espafol 107% 10S%p¡0P. 
O r o americano con'ra 
piala española 9^ 10 d|0 P. 
Centenes a 5-38 en plata, 
Id. en cantidades. . . . a 5-39 en plata. 
Luiíes a 4-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
El p e s o americano on 
pJata española 1-09 1-10 
Para no g-astar clinero en medicinas 
se debe grastar en la cerveza de LA 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
£ 6 
L A 
F A B R I C H D E M O S A I C O S 
TENEMOS noticias de q«e w • 
c iendo uso de l a a a t e n í f nh' 
fra fábr ica de mosaico, de 
" U \ 
C U B A N A 
Les advertimos a /os r/faw , 
a tolerarlo, mientras no oM ,0; 
regis trada con e l n ú m . n P $ y 
d é l a exc lus iva propiedad de >!> C o m p a m a , u a u í í e e s f a 
L A D I S L A O D I A Z 
C 1928 
I 
B I j a i t É { 
M A R T I L L O 




P A Q U E T E ; 
" N I P 
PARA FAMILIA 
Contiene una docena c| 
" N I P S " Diamante Vercl 
(Clara) o NIPS Guinneŝ  
(N egra) marca: 
n i 
lie 
D O G ' S H E A D 
(Clara y Negra) 
C L A U D I O C O N D E , E m p e d r a d o 8 1 , T e l . A - 2 5 6 8 . - H a b a n « 
C 2018 14 Jn. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " O O ®l T I M E N T A L " 
Vegetal * Instantánea. La mejor d e todas. Conserva el cabello en so \, 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-60 el Bgtnefia 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
ÜNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
L A E S T R E L L A F E I T A L I A 
( A N T I C U A C A S A DET P A C L . I E R Y ) 
^ C O M P 0 5 T E L A 4 6 E N T R E 0B15P0Y0BRAPÍA( 
T r a b a j o ? arTi ' sTico^ e n j o y e r í a , 
o r f e b r e r í a f i n a . m o n t a d u r a ^ ' 
CR ABAD05,C!NCELADUKA5 Y E^MAlTe*)^; 
m m P R E C I O S REDUCIDISIMOS. %gS 
